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La revista Psicooncología es una publicación que nace con el propósito de ser un medio
de difusión de la investigación interdisciplinar psicológica, social y médica del cáncer. Entre
los profesionales dedicados al estudio y tratamiento de las enfermedades oncológicas se
consolida progresivamente el supuesto de que sólo a través de una atención integral al
paciente que conjugue la intervención médica y psicológica puede lograrse el objetivo al que
debe aspirar nuestro sistema sanitario: alcanzar la excelencia respecto a la prevención, el
diagnóstico,el tratamiento del cáncer y los cuidados paliativos.Esta premisa es el fundamento
del crecimiento y consolidación de la disciplina denominada Psicooncología,que cabe definir
como un campo interdisciplinar de la psicología y las ciencias biomédicas dedicado a la
prevención, el diagnóstico, la evaluación, el tratamiento, la rehabilitación, los cuidados
paliativos y la etiología del cáncer, así como a la mejora de las competencias comunicativas
y de interacción de los sanitarios, además de la optimización de los recursos para promover
servicios oncológicos eficaces y de calidad.
En España y en varios países de habla hispana, desde los años ochenta del siglo XX,
ha tenido lugar un considerable desarrollo de la aplicación profesional y de la
investigación psicooncológica. Actualmente, hay un numeroso grupo de excelentes
profesionales que prestan tratamiento psicológico a los pacientes de cáncer y sus
familias. La formación profesional e investigadora adecuada en este área queda avalada
por la puesta en marcha de programas de entrenamiento especializados en
Psicooncología. Al mismo tiempo, desde las distintas disciplinas sanitarias dedicadas al
estudio y tratamiento de las enfermedades oncológicas hay un creciente reconocimiento
de que la aportación de servicios de atención psicológica es una necesidad sanitaria y
un derecho de los pacientes y sus familiares.
La intervención psicológica en este área requiere una fundamentación en la investigación
científica aplicada, así como foros y medios de difusión adecuados. En el contexto actual del
desarrollo de la investigación biopsicosocial en el cáncer en España y América se hace
necesario un órgano de expresión que la difunda y potencie. Hasta este momento no existe
ninguna revista en español que centralice el trabajo científico y clínico interdisciplinar de la
Medicina y la Psicología en el cáncer. Ello supone una importante limitación que se debe
superar, dado que hay aspectos específicos de nuestro sistema sanitario, cultural y social que
tienen importantes repercusiones en la evaluación y el tratamiento psicológico en el cáncer,
la información, la adherencia a los tratamientos, la calidad de vida, las habilidades de
comunicación, las redes de apoyo social, el trabajo en equipos sanitarios y el burnout en
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profesionales de la sanidad, además de los aspectos éticos y legales propios de nuestro
entorno.
Psicooncología es la publicación que tiene el propósito de cumplir este objetivo con la
máxima calidad. Cada una de las personas que componen el consejo editorial destacan por
su trayectoria científica y profesional, y sobre todo por su esfuerzo constante en alcanzar la
excelencia en la atención a los enfermos de cáncer y optimizar la investigación en este área.
Todos los investigadores y clínicos de todas las disciplinas que estudian y tratan el cáncer
quedan convocados a participar con sus trabajos, iniciativas y sugerencias para hacer que
esta publicación sea idónea y mejore constantemente.
Esta revista se ha hecho posible gracias a la colaboración de la Universidad Complutense
de Madrid, la Sociedad Española de Oncología Médica, la Sociedad Española de
Psicooncología, a la Asociación de Psicooncología de Madrid y Aventis Oncología. Muchas
gracias a todos ellos.
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